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Masalah penentuan komposisi bahan pakan yang baik untuk dikonsumsi oleh ayam broiler 
merupakan permasalahan yang sangat penting karena tidak semua komposisi akan 
memberikan hasil terbaik bagi pertumbuhan ayam broiler dan efisiensi biaya produksi. 
Algoritma genetika yang memiliki kehandalan dalam menghasilkan output yang optimal 
dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan bantuan aplikasi. Pada 
aplikasi yang dibuat, terdapat beberapa input yang dibutuhkan, yaitu jumlah pakan, usia 
ikan, jenis kelamin, ukuran populasi, jumlah generasi, jumlah gen, probabilitas crossover, 
probabilitas elitism dan probabilitas mutasi. Pada penelitian ini diambil 10 data bahan 
pakan beserta kandungannya yang akan digunakan untuk pengujian sistem. Data-data 
tersebut diproses dengan metode algoritma genetika multi obyektif yang melibatkan 2 
tujuan penilaian, yaitu meminimalkan perbedaan kebutuhan nutrisi dan efisiensi biaya 
yang dihasilkan. Kombinasi optimal yang sesuai dengan standar SNI untuk menghasilkan 
pakan sejumlah 50 kg tersebut dapat dicapai dengan menggunakan parameter panjang gen 
3, jumlah kromosom 20, probabilitas crossover 0.5, probabilitas mutasi 0.2, iterasi yang 
tidak sama dan jumlah generasi 1. 
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